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RESUM 
S'esrudia i 'origen de la famí l ia M a t e u al poble de Nalec i a lguns dels personatges es rela-
cionen a m b la seva església, en un arc cronològic que comprèn fonamenta lment el segle 
XV. Destaquen pel seu interès diversos inventaris, en especial el de la bibl ioteca de M n . 
Ciuil lem Mateu . 
Paraules clau: Nalec, Mateu , església, bibl ioteca. 
De daca relativament recent és l'aparició d'un llibre dedicat a la parròquia 
i poble de Nalec en el segle XVIII, on els historiadors Grau i Puig, espi-
golant en els fons de l'Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona (AHAT), 
n'estudien diversos aspectes^. Per la meva part, he preparat aquestes notes 
sobre l'església de Nalec a tombar dels segles XV al XVI. És un treball que 
no pretén ser exhaustiu i, de fet, es basa en apunts presos mentre feia el 
meu arbre genealògic, tot estudiant els avantpassats que procedeixen d'a-
quella població. 
Sóc del parer que els resultats que pot proporcionar una recerca gene-
alògica són d'interès particular i a no ser que hi trobem reflectits fets de 
caire més general o s'hi trobin lligats, no és de rebut la seva publicació. 
Però quan alguns personatges mostren un cert interès i aquests a més 
poden relacionar-se amb altres elements, tot plegat adquireix una nova 
dimensió. 
1. Agraïments. A Cmiu Sanfdiu dc Verdú i Joan M. Sanfcliu de Montblanc, per indicar-me 
els nostres comntis orígens a Nalec. A Datliei Pinol per la col·laboració cti les transcripcions i els sens 
valuosos cotiientaris. A I Joy Hernández i Josep A. Iglesias pels aclariments sobre els llibres que for-
maven la biblioteca de iMn. (ïii i l lem Marett. I a Teresa Salort de l'AHAT, per la seva paciència. 
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La família Mateu 
Els Mateu estan presents al poble de Nalec, almenys, des de principis 
del segle XIV, i consten ja en el primer dels libri notularum conservats a 
l'AHAT, de l'any 1325. Al llarg del segle XV hi figuren un tal Guillem 
Mateu ( - 1 4 1 0 - ) i un altre Guillem (1435-1460) fill d'Arnau (jurat el 
1450), i Berenguer (1401-1435) , casat amb Maria i fill d'un altre 
Berenguer (1370-1403) . De totes maneres, la documentació no permet 
establir relacions fefaents amb Pere Mateu, primer dels avantpassats de qui 
escriu (vegeu arbre genealògic al final del text). 
Pere Mateu major consta per primer cop en la documentació notarial 
l'any 1476 i continua apareixent fins el 1 507, data aproximada de la seva 
mort. Fou jurat de Nalec els anys 1486, 1496 i 1499, i casà amb Cecília, 
de qui coneixem cinc fills: Pere, Antoni, Jaume, Joan i Guillem; els dos 
darrers, preveres. 
Paral·lelament a Pere hi figura un tal Antoni Mateu, casat amb Eulàlia, 
que comença a quedar reflectit en els papers l'any 1472. Fou jurat els anys 
1487, 1492, 1495, 1502 i 1507, i síndic de la mateixa Universitat el 
1489, 1498, 1503 i 1505. El 15 de juliol de 1508 va fer donació de tots 
els seus béns al seu fill Antoni, deixant 10 lliures a cadascuna de les seves 
dues filles'. Morí entre 1508 i 1509, deixant els fills en estat pupil·lar, i a 
Jaume Mateu com a curador d'ells. Considerem la possibilitat que aquest 
Antoni fos germà de Pere Mateu major. En el fogatge de 1497 només 
consten a Nalec dos caps de casa cognominats Mateu: Pere i Antoni". 
Pere Mateu menor ( -1489-1522) casà amb Esperança i tingué set fills. 
Fou jurat el 1496, 1504 i 1508, féu testament l'any 1522, en el qual ins-
tituïa hereu el seu primer fill Esteve, i donava l'opció a son fill Pere d'es-
tudiar per a sacerdot\ Son germà Jaume ( -1492-1530) , casat amb 
Angelina primer i Margarida després, consta com a sabater des de 1502 i 
fou jurat l'any 1507. Pel que fa l'altre germà, Antoni, tenim un problema 
d'homonímia, doncs un Antoni Mateu que fou badle de Nalec entre 
1 528 i 1 536 podria ser tant el germà de Pere com un fill de l'Antoni qual 
2 . G R A U , J . M . T ; P U I G , R . : Nalec i la nova església parroquial (s. XVUI), Col·lecció vil·les i 
ciutats, mim. 16, Diputació de Lleida, 1992. 
3. AHAT, Nalec, man. not. 29 n, s.f. 
4 . I G I . É S I E S , J . : líl fogatge de 1497. Estudi i transcripció, L·imdació Vives i Casajuaiia, 
Barcelona, 1991, vol. II, pàg. 291. 
5. AHAT, Nalec, man. not. 29o, s.f. 
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ens referíem unes ratlles més amunt . A Guillem, prevere, només l 'hem 
trobat referenciat al testament de son pare i anteriorment el febrer de 
1 508, com a testimoni en sengles actes notarials on apareix c]ualificat de 
studens. Probablement un cop rebudes les ordes sacerdotals devia ser des-
tinat a un altre poble, perquè se'n perd la pista. De Joan, també prevere, 
en parlarem després. 
Esteve casà amb Tecla Capdevila, de Llorenç de Vallbona. Apareix 
actuant en instruments notarials des de 1528; fou lloctinent del batlle 
entre 1531 i 1 538, i batlle el mateix 1 538. Testà el 24 de juliol de 1560 i 
morí quatre dies després'". Esteve i Tecla tingueren quatre fills que els 
sobrevisqueren. 
L'hereu fou l'Esteve, batlle el 1582 i amb testament fet el 1599^; una 
altra de les filles, Caterina, enllaçà amb Bartomeu Sanfeliu l'any 1548", i 
és la seva descendència la que he seguit fins arribar a la meva rebesàvia 
Dolors SanfeÜu Gtiixà (Verdti, 1841 - Sarral, 1913). 
El discret Guillem Mateu i la seva biblioteca 
Potser el personatge més destacat de la família en el segle XV fou 
Guillem Mateu, oncle de Pere Mateu major. Mn. Guillem comença a fer 
acte de presència en els documents notarials l 'any 1427, constant ja com a 
prevere i beneficiat, i continua apareixent amb més o menys freqüència fins 
el 1458. En la visita pastoral de 1450 figura com a posseïdor del benefici 
de Santa Anna i com a prevere substitut dels restants benifets de l'església 
de Nalec, a causa de l'absència dels seus titulars; són els de Sant Jaume, Sant 
Miquel i Sant Antoni. En la mateixa visita, els habitants de Nalec expres-
sen que en general estan satisfets del servei del rector, però no tant del que 
otereix Mn. Guillem Mateu, que no pot atendre bé les obligacions deriva-
des dels beneficis que ostenta perquè els diumenges també celebra missa al 
castell de Ponç de Maldà. També hi ha una sèrie de retrets que, per curio-
sos, val la pena comentar. L'acusen d'haver-lo hoyt jurar terriblament de Déu 
(...) í? ha dit que malgrat negués Aquell qui l'havia f e t , dient-ho ab fellonia. 
Destacarem especialment un conflicte entre Arnau Mateu, patró del bene-
fici de Santa Anna i jurat aquell any, i Guillem Mateu, prevere titular del 
6. AUAT, Nalec, man. iiot. 41, s. (. 
7. AHAT, Nalec, llibre- dc notes 14, tol. 168. 
8. AHAT, Nalec, man. not. 38, s. £ 
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benifet. En una violenta discussió sostinguda a casa del primer sobre l'en-
cartament de dita capella. Guillem Mateu li va llençar una punyalada que 
si no fos lunyat lo haguera mort, e ficà lo punyal en la taula axí com lo colp 
passà i, malgrat tot, seguia celebrant missa. Altra qüestió que se li retreu té 
un caire més simpàtic. En la caixa on eren els encartaments del benifet de 
Santa Anna hi havia un drap de seda que era de l'altar; el cas és que aques-
ta tela fou usada per fer un birret al fill d'una dona vinguda dels Omells que 
vivia al costat de casa seva. Però la cosa no acabava aquí; Mn. Mateu havia 
obert una comunicació entre les dues cases, ha fet un forat en lo dit alberc 
-diu el document- e axí cosseís'' de la una casa en l'altra"'. 
El 1488 el seu nebot Pere Mateu actúa com a procurador seu" ; el 2 
de gener de 1489 era viu'^, però el dia següent, a instàncies del mateix 
Pere, va ser fet un inventari dels béns de mossèn Guillem, que ja devia ser 
d i f u n t " després d'una llarga vida d'uns 80 anys. En aquest inventari des-
filen sense cap ordre aparent -com és habitual- tota mena d'objectes d'ús 
quotidià en una casa. 
La relació del mobiliari deu ser incompleta, atès que només s'esmen-
ten tma márfega, hun scriptori ab caxa que's tanque i hun altre scriptoriet 
sotil que contenien diversos manuscrits i llibres, i una caixa i un artibanc 
en que ha nous i amelles propietat d'Antoni Mateu. Hi manquen les tau-
les, els bancs, etc. El caràcter religiós del personatge es fa evident amb la 
presència à'una ymage de Nostra Dona de guix i una dotzena de papers 
pintats amb imatges. En l'inventari s'inclou la roba d'ús personal: un 
bonet negre senar - é s a dir, no folrat-, una caputxa —capero—, un ^ayó de 
burel, un gipó blau, una cloxa de color negre, tres camises, quatre moca-
dors i un sobrepellís, aquest darrer, d'ús litúrgic. La resta de la roba és l'ha-
bitual de la cuina i llit: estovalles, tovallons, tovalles, un davantal -mani-
/(?- i dues flaçades. 
Probablement a la cuina es trobaven una sèrie d'elements que li són 
propis: una ola de coure deXVescúdeles (de cabuda), una paella petita i una 
9. Vol dir aconscgucix passar. 
10. AHAl , I.libre de la Santa Visita feta per Ciondissalbis, episcoptis Fügurieiisis, en nom de 
Pere d'Urrea l'any 1449-1450. 
11. AHAi ; Nalec, man. not. 29j, s.F. 
1 2. Es interrogat en tma acta notarial, i cl document acaba dient Hec omnia fuerunt acta et pro-
nunciaia viva voce el bona memoria per dictum Cmilermum Mathey preshiterum. AHA1~, Nalec, man. 
not. 29f, s.F. 
1,3. AHAT, Nalec, man. not. 29f, s.f. 
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de mitjana, tres asts de ferro i un morter de coiire petit amb la seva mà. 
També hi ha una bona mostra d'objectes per a contenir i servir aliments: 
una gerreta, una castanyera, una olla de mel petita, dues cetres de melicha 
(possiblement melissa, l'herba medicinal), tres ampolles grans de vidre, 
una cetra i un poelet, una fruitera i dos salers, tot també de vidre, dos plats 
—tallados— de fusta, dos gots i ima tassa. 
A banda, hi ha nombrosos cabacets i paneretes. Altres elements són un 
orinal i un bací trencat, un pes ab sos wítírc/íj-probablement una balança-, 
una ratera i una capsa que contenia un camal de cascavels, és a dir, una tira 
de drap guarnida amb cascavells. També hi ha una sèrie d'eines: dues pla-
netes, cinc escarpres, una llima, un enformador, una podadera, un coltell 
amb tall de serra, dos martellets, una destral i una aixadeta. 
L'interès de l'inventari, però, rau en la relació dels escrits: llibres 
mantiscrits i impresos, llibretes de comptes, albarans, instruments per 
escriure i enquadernar. Sobta en un primer cop d'ull que un clergue d'una 
petita parròquia rural posseís en una època tan reculada - sóm a finals del 
segle X V - aquesta mostra, certament abundant, que ve a sumar-se a d'al-
tres ja conegudes"', i que ens dóna una idea de la seva formació intel·lec-
tual. Excel·leixen en nombre, com és natural, els llibres litúrgics i de devo-
ció: llibres d'hores i breviaris per a la recitació de l'ofici diví, etc. Alguns 
d'ells contenien la notació musical, com el text del pregó pasqual —un 
Ubre en qiie's lo Exultet notat- o d'altres no especificats -altre libre de paper 
en que ha cant e altres cosses-. Voldríem fer especial esment del Manipulus 
curatorum de paper, una mena de manual per a l'administració dels sagra-
ments que, compost el 1333 per Cuido de Monte Rocherii, tingué una 
extraordinària difusió fins a començaments del segle XVI. Se'n coneixen 
més de dos-cents manuscrits dels segles XIV al XVI i gairebé un centenar 
d'incunables. Potser aquest fou un exemplar dels sortits del taller tarrago-
ní de Nicholas Spindeler l'any 1484.També destacarem hiin libre de paper 
en que ha sermós, és a dir, im sermonari, que tan útils eren per a la prepa-
ració dels sermons als fidels. En conjunt són, a més dels esmentats, els 
següents: 
14. Un cstut de la qüestió anili bibliografia de referència a IGLESIAS, J . A.: La cultura dels cler-
gues a la (Catalunya baix-medieval a través de les seves biblioreques, Aaalecta Sacra Tarmcouensia 67/1 
( 1 9 9 4 ) , p p . 9 3 - 1 0 3 . 
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huna consueta de paper. 
hun coern de paper en que és la benedictió de santa Maria Canaler^ 
hun coern en que ha certes mises votives de paper. 
hunes ores romanes no són ligatdes. 
hunes ores de orations votives. 
hunes ores de defuns. 
hun libre petit de confesions. 
hun breviari vel soltil 
dos breviaris, un de porguami, l'altre de stampa. 
hun libre de misses de Sent Honore. 
hun altre libre de cobles de Nostra Dona de paper, 
hun libret de ofici molt vel. 
D'entre els llibres escrits en llengua vernácula n'hi destaquen dos: hun 
romanç apelat Compendiosa i hun libre apelat Cerquepou. Ambdós són atri-
buïts a Francesc Eiximenis (1340?- l409?) , autor d'una literatura tan 
extensa com la del mateix Ramon Llull. La seva presència aquí s'explica 
per la gran acollida que va tenir la seva obra. El Cercapou és un tractat de 
devoció; la seva finalitat és l'exposició de les nocions elementals del cate-
cisme i mostrar l'esterilitat del pecat. Expressat amb senzillesa, no s'argu-
menten ni discuteixen els temes dogmàtics. La Doctrina Compendiosa, 
d'atribució dubtosa, és un tractat de caire moral estructurat sobre un viu 
diàleg entre un frare i els jurats d'una ciutat, on es fan una sèrie d'alliço-
naments político-morals, de manera similar al Regiment de la cosa pública 
redactat per Eiximenis el 1384. 
Altres llibres escrits en llengua romanç hi són reflectits, però per 
desgràcia les descripcions són massa generals per identificar-los: 
hun romanç de paper. 
hun altre libret de romanç vel 
hun libre de rimes. 
Esmentarem també escrits de caire més científic: un librot de medeci-
na i un libre de medicines de porguamí\ i un libre de taules de luna^^' que 
15. És la Marc dc Déu de la CaiulL·la. 
16. De forma semblant, Mn. Martí C'.argol, rector de Montiró (Ciirona), posseïa cl 1458 entre 
els seus llibres un libre de paper on és lo conte de la luna. Vegeu B A T L L E , LL.: "Notícies de llibres d'an-
tics inventaris de clerecia parròquia del bisbat de Cíirona", Anales del Instituto de Estudios Gerundenses, 
19 (1968-69), pp. 231-246. 
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deu correspondre's, en certa manera, ais calendaris lunars i de pagès que 
des d'aquells temps i fins ben entrat elsegle XX han estat vigents. Potser 
es tracti del Lunari o repertori del temps compost per Bernat de 
Cranollachs que tingué a la seva època una gran divulgació, amb nom-
broses edicions incunables, la primera de les qtials, en català, es realitzà 
entre 1482 i 1484. És freqüent la seva aparició en inventaris de principis 
del segle XVI 
Un romanç Pauseniana potser sigui l'obra del geògraf grec Pausanies. 
Euric contra Fortuna és un títol conegut en la bibliografia medieval, que 
és present també, per exemple, en l'inventari del notari tarragoní Pere 
Sabater, de l 'any 1439'" . Per t'iltim, una sèrie de manuscrits que devien 
reflectir la vida econòmica del prevere: un libre de contes sotil, librots de 
contes i albarans. 
I,a majoria de volums són en paper, però se'n troba algun en pergamí. 
Notem com coexisteixen, en un moment en què ja funcionava la imprem-
ta, llibres manuscrits i impresos ~de stampa-. Algun dels llibres no estava 
enquadernat -unes ores romanes no són ligatdes-, però en el seu escriptori 
Guillem Mateu disposava de tot l ' instrumental necessari tant per escriure 
com per enquadernar: tessores, recgles, guavinets, posts de recglar libres i onze 
posts petites per liguar libres. Això ens fa pensar en la possibilitat que alguns 
dels ¡libres que posseïa fossin copiats per ell mateix, una pràctica prou 
corrent en aquella època com a solució al seu alt valor monetari. 
Sense arribar a constituir una extensa biblioteca com les que podien 
ostentar certs beneficiats del clergat urbà que gaudien d'elevades rendes''', 
els llibres de Guillem Mateu formen un conjunt prou extens -una trente-
na de volums- comparat amb els d'alguns altres rectors rurals, que sovint 
no excedien la mitja dotzena. A més, per la seva temàtica, hi ha també 
certa varietat que inclou alguns llibres no religiosos. 
1 7 . Alguns rccx)llits per IMAIHIREI.I. , J .M./ R U B I Ó , J . : Documentos pam k historia de la impre/l· 
ta y librería en Bareeloi'hi { 1 1 ^33). Barcelona, 1955, l'er exemple, en la biblioteca de Mn. Vicenç 
C.ranell, beneficiat de la C^atedral de Barcelona, on, en inventari fet el 1506, hi consta un petit Ubre 
de stampa (...) intitulat Lunari ile mestre Bernat de Cranollachs (pàg, 446) . 
18. PINOL, D.: "Pere Sabater, notari de Tarragona i lletrat (segle XV)", Estudis Històries i 
Documents dels Arxius de Protocols, 17 (1999 ) , pp. 125-151. 
1 9. Resulta paradigmàtica la biblioteca de Roger de Cartellà, canonge de la Catedral de Girona 
que test.i el 1466, integrada per 68 volums. MIRAMUFLI,, H.: "HI testamento de Roger de C'artellá y 
su notable biblioteca", Anales del Instituto de Estudios Gerundenses, 17 (1964-65), pp. ,38.3-40,1 
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La visita pastoral de 1 4 5 0 
Lamentablement, i al contrari del que succeeix en altres diòcesis l imí-
trofs amb la nostra com la de Tortosa, els llibres tie visites pastorals d'è-
poca medieval de la diòcesi tarraconense es redueixen en la pràctica a un 
sol volum conservat, corresponent als anys 1449-50 '" . Per tant, serà 
aquest el que util itzarem. El dimecres, dia 10 de febrer de 1450, 
Gondissalbis, episcopus Filguriensis, féu visita pastoral a Nalec, en nom de 
l 'arquebisbe de Tarragona Pere d'Urrea. 
Lestat del temple no era massa bo: a l ' interior hi plovia^'. Es mana que 
els jurats facin les reparacions oportunes abans de la festa de Pasqua, sota 
pena de 10 lliures. Idèntica data l ímit i pena s'imposa per acabar la repa-
ració de la tremuja de campana petita, que no estava en condicions. Les 
fonts baptismals estaven bé i sota clau. El Santíssim Sagrament es guarda-
va en una capsa d'argent i el Crisma i els Sants Olis eren custodiats en un 
cofre. El Liber Ordinarius i altres llibres litúrgics estaven en bon estat, 
excepte dos: el missal que calia relligar i l'epistoler, que calia arreglar i relli-
gar. En l'anterior visita ja va ser ordenada la restauració dels dos volums, 
però res s'havia fet, de manera que es mana que siguin reparats abans de 
la festa de Sant Joan sota pena de 10 lliures. No hi havia capbreu in forma, 
que era a la notaria que pertanyia a la parròquia, com la majoria de les 
notaries de la diòcesi tarraconense--. 
L'altar major, sota l 'advocació de Sant Jaume, estava ben ornat, i també 
el de Santa Maria . L'altar de Sant Miquel comptava amb un calze d'argent 
i tm missal de poc valor. L'ara tenia un forat central i una vora repicada, i 
els vestiments tampoc eren en condicions: el cíngol i el cobertor estaven 
trencats. Manen reparar-los abans de Sant Joan sota pena de 50 sous. 
L'altar de Santa Anna, ben ornat, disposava de calze, missal i vestiments. 
Era rector Ramon Amaxer, i Guil lem Mateu ostentava el benefici de 
Santa Anna i en la pràctica els altres benifets per absència dels seus titu-
lars. En resum, eren aquests: 
20. AHAT, Llibre dc la Santa Visita leta per Gondissalbis, episcopus ï-ilguriensis, en nom de 
Pere d'Urrea l'any 1449-1450. 
21. Aquest problema l'arrossegà el temple amb el temps, i s'esmenta repetidament en les suc-
cessive.s visites pastorals (1666, 1718, 17,32, 1759, 1766, 1776, 1788...) fins que es resolgué tïnal-
inent l'enderroc de la fàbrica, cosa que succeí l'any 1794. Vegeu per més detall el llibre abans citat de 
J. M . T. Grau i R. Puig. 
2 2 . P I N O L , D . : "Notaris, notaries i protocols a la diòcesi de Tarragona a l'IMat Mitjana", Actes 
del II Congrés d'Historia del Notariat Català. Barcelona, Fundació Noguera, 2 0 Ü 0 , pp. 4 2 7 - 4 4 5 . 
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BENIFET BENEFICIAT SUBSTITUT 
Sant Jaume Bernat Baget Guillem Mateu 
Sant Miquel Bartomeu Robinat Guillem Mateu 
Sant Antoni Joan Altet Guillem Mateu 
Santa Anna Guillem Mateu 
El bisbe Gondissalbis s'entrevistà també, com era costum, amb una 
representació del poble perquè fossin exposades les opinions i queixes 
sobre els mossèns i altres persones. Tant a Nalec com a la seva sufragània 
de Rocafort, els parroquians es mostren en general satisfets del servei dels 
mossèns. No obstant, hi ha alguns retrets que passem a comentar, excep-
tuant els de Mn. Mateu, que ja hem referenciat en l'anterior punt. Al rec-
tor se l'acusa de ser afeccionat al joc {han vist jugar lo rector de NaLech a 
r i f f a , a daus, e lo vicari qui ara és de Belltayl e un capellà que és beneficiat a 
Passanant que li dien mosén Leonart), al ball {lo rector de Nalech ha ballat 
encare digmenge pus propassat), i a la cacera {dixerunt que lo dit llur rector 
és gran cassador e té furó). També d'haver jurat terriblament de Déu. A 
Rocafort es queixen que del art de notaria són mal servits, i també expli-
quen el cas, ocorregut fa tres anys, que no van poder localitzar el rector 
perquè extremunciés un moribund. De totes maneres, com he dit, en 
general es mostren contents i no hi ha cap problema greu, com per exem-
ple a la veïna població de Ciutadilla, on el rector se torba amb la muller del 
Cervers de Ciutadilla e que hoyren dir que lo havien ben alberdanat e que ell 
dit rector deya que era caygut. 
Tres dies abans s'havia fet visita a la sufragània de Rocafort. Allí el petit 
temple i els seus ornaments es trobaven en millors condicions, i només es 
mana que sigui arreglada una campana. L'altar major era sota la invocació 
de Sant Salvador, i n'hi havia un altre dedicat a Santa Maria. 
El benifet de Santa Anna 
A l'Església de Nalec hi havia diversos beneficis eclesiàstics constituïts 
des d'època medieval: el de Sant Miquel (fundat el 1320)~', el de Santa 
2 3 . Arxiu dc 1.1 Mensa Episcopal dc Vic, llilire X I I , pergamí 5 I , citat per G R A U , J . M . T.; P U I G , 
R.: Niilec i Id nova església parroquial (s. XVIIl), Col·lecció vil·les i ciutats, mim. 16, Diputació de 
Lleida, 1992, p. S"). 
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Anna (documentat el 1410), el de Sant Jaume, instituït en l'altar major 
(documentat el 1450), el de Sant Antoni (documentat el 1450), i el de 
Santa Maria (documentat el 1476). 
El 21 de juliol de 1410 es prenia inventari de béns de Pere Jové, bene-
ficiat, i de la capella de Santa Anna, i es feia relació dels béns sobre els que 
se sostenia el benifet^"', el qual havia estat fundat per Arnau de n'Alfons, 
prevere. El document comença referint tm albrech —és a dir, un alberch— 
amb les seves afrontacions i, tot seguit, s'enumera el que conté cadascuna 
de les cambres: la sala, la cuina, la cambra del rebost, la cambra que mira 
la cuina i el celler. En conjunt, es tracta d'una sèrie d'objectes habituals en 
els inventaris de l'època. Es convenient assenyalar que aquesta casa era un 
dels béns que dotaven el benifet de Santa Anna, com confirma un docu-
ment posterior de 1450^'^. 
Els mobles es distribuïen de la següent manera: una taula, una cadira, 
una banca, una caixa i una pastera a la sala; a la cuina, una taula, una cadi-
ra -seia-, un banc i una bancha ruscadera per a la colada; dos bancs al 
rebost; i finalment a la cambra, una márfega, un matalàs, un banc i dues 
caixes, una d'elles amb la corresponent ferramenta. 
Hi ha un bon nombre d'objectes de cuina: uns clamàstecs d'on anti-
gament devia penjar aquella caldereta foradada retirada a la sala; recipients 
de diverses classes: una panera -penistra-, un cistell de corda -raol—, un 
càntir, i també plats de fusta i escudelles de terrisssa per a la taula —tres 
tayadós de fust i VIII escódeles de terra—. A la sala es conservaven altres 
receptacles: una gibrelleta —paricó—, un pitxell verd i dues ampolles. Per a 
la calefacció es comptava amb tm braser -bracier— i per a la il·luminació 
amb un canelobre i un fanal -forol-. Disperses per la sala i la cuina hi tro-
bem també algunes eines: un sedaç, dues arnes -buchs—, ima relia, dues 
falçs i una escala. Esmentarem finalment els estris de montura - u n a brida 
i un bast- i les armes - u n a espasa-. La roba és escassa: dos sobrelits ab lis-
tes de burel i dos llençols al rebost, i una cortina a la cambra. El celler con-
tenia un cup de 40 somades, tines, lui carretell, quatre portadores i un 
embut —un abut de trescolar— per al trasvassament del vi. 
En una caixa hom hi guardava els encartaments de la capella. 
Primerament, la conformació de la capella, dotada amb dos mil sous, i 
24. AHAT, Níilcc, man. iiot. 17, s.f. 
25. On pot llegir-sc que Mn. ( iui l lem Mateu, beneficiat tie Santa Anna, està en L·i easa que ío 
seu benifet ha (vegeu document 2). 
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després una sèrie de cartes de censal que nodrien anualment les rendes 
d'aquesta capellanía. 
Més interès té la relació d'objectes de la capella. Hi figuren un calze 
d'argent, dues canadelles i dos canelobres. L'escrit esmenta dos retatiles, 
un d'ells davant l'altar, i també un frontal de vellut blau amb perles. Un 
missal i la roba: im vestiment morat ab lañes e panos d'aur ab estola, mani-
ple i sos vestiments, cinc draps, uns corporals, uns eixugamans, una estola 
blanca, un maniple, un cinyell, una alba i un amit. Quaranta anys més 
tard, en la visita pastoral de 1450, s'esmentaran de passada el calze, el mis-
sal i els vestiments en general, tot dient que altare Sánete Anne (...) est bene 
ornatum ómnibus neeesariis ornamentis. 
El 1428 Mn. Guillem Mateu ostentava el benefici de Santa Anna-^'', i 
va estar sota la seva administració durant, almenys, vint anys. El 2 de 
desembre de 1488 es presentaven davant el rector de Nalec, Lleonard 
Canut, Pere Mateu major i son fill Joan, clergue tonsurat, amb una carta 
de l'Arquebisbe de Tarragona, que en ac]uells moments era Pere d'Urrea. 
Mitjançant el document prenia possessió solemne del benifet de Santa 
Anna, en la qual Pere Mateu, com a procurador del seu fill Joan, l'acom-
panyà amb la mà dreta, tocant la campana de la capella, el missal i el pal·li 
en senyal de possessió"^. 
Després es féu l'inventari dels objectes de la capella. Destaca en primer 
lloc hun rataule antic ab la historia de Sta. Anna, que és amb tota segure-
tat un dels esmentats en la relació de 1410; segueixen hun eanalobre gran 
per tenir ciri gros, dos canelobres més sobre l'altar, una llàntia, una cam-
paneta i un calze; un missal i, a més, les robes d'ús litiirgic: un pal·li de 
seda verdós, un frontal d'altar blau amb flocadura vermella i verda (pot-
ser també el mateix de 1410), set tovalles, un cuiro i tm vestit de seda bro-
dat amb ocells. Havia de continuar una llista dels censáis que sostenien 
econòmicament el benefici, però l'escrivà no va arribar a referenciar-los. 
El 15 de desembre de 1490 apareix per tiltim cop Joan Mateu, clericus ton-
suratus beneficiatus de beneficio Beate Anne in eclesia loci de Nalec. 
Hem localitzat un full solt^^ amb anotacions de diverses dates de l'any 
1497, on s'esmenten alguns aspectes dels beneficis de Santa Anna i Sant 
Jaume. Mitjançant aquest document sabem que Antoni Mateu havia fet 
26. AUAT, Nalec, man. not. 29b, s.f. 
27. AHAT, Nalec, man. not. 29f, s.f. 
28. AHAT, Nalec, man. not. 29k. 
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iin arrendament d'ambdós beneficis, al qual renuncià el 12 de maig del 
mateix any, tornant-los a Mn. Bartomeu Tàrrega que ostentava els beni-
fets, el qual va rebre'ls per mitjà del seu procurador Pere Tàrrega, estu-
diant. 
Podem establir de forma provisional aquesta llista de clergues benefi-
ciats de Santa Anna: 
. . .1410.. . Pere Jové 
. . .1428-1488 Guillem Mateu 
1488-1490.. . Joan Mateu 
. . .1497.. . Bartomeu Tàrrega 
...150.3... Pere Vallespinosa 
. . .1508.. . Simó Pollina 
Arnau Mateu era, ei 1450, patró del benefici de Santa Anna. Pere 
Mateu major consta com a patró del mateix benifet des del 1488 i ho era 
encara el 1 505 quan es féu inventari de les esglésies de Nalec i Rocafort. 
Dóna la impressió que aquest benifet va anar lligat a la família Mateu, 
almenys durant la segona meitat del segle XV. 
Inventari de les esglésies de Nalec i Rocafort 
El 8 de gener de l'any 1505 fou près inventari de les esglésies de Nalec 
i Rocafort de Vallbona per ordre del rector Jaume Robinat, en el qual esti-
gueren presents com a testimonis Ramon de Maldà, Pere Mateu menor i 
son germà Jaume Mateu, sagristà"''. L'interès de l'inventari està en c|uè ens 
dóna una completa relació dels objectes mobles que es trobaven en l'inte-
rior dels temples i de l'abadia. Lamentablement no els ubica per capelles 
ni dóna informació sobre imatges i retaules. 
Pel que fa a l'argenteria ambdós temples comptaven amb tot el neces-
sari: creus, custòdies, calzes i capses. L'església de Nalec disposava de cinc 
calzes entre els que es compten els propis dels benifets de Sant Miquel 
-calicem quod dicitur est Sancti Miquelis cum armis patroni- i de Santa 
Anna —in posse Petri Matey patroni benefici beate Anne—, dues creus pro-
cessonals, una ab lo crucifix a la una part e l'altra los IlIIe evangelistes, i la 
segona llisa; una creu de fusta datirada sobre l'altar; una custòdia i una 
29. AHA'i; Nalec, niLin. not. 29m, s.f. 
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capseta per a guardar el Cos de Crist. L'església sufragània de Rocafort 
renia un sol calze, dues creus de llautó, una custodia ab sos àngels i una 
capseta. 
Els llibres, òbviament tots litúrgics, que es trobaven a l'església de 
Nalec eren els següents: 
hun misal de porgami. 
altra de stampa. 
hun oficier entic. 
hun antifoner e responser bo. 
hun legender. 
hun pistoler ja ultzat. 
hun ordinari. 
huna consueta de porgami. 
I a la sufragània de Rocafort de Vallbona, aquests: 
dos misáis, un de porgami, l'altre de stampa. 
hun oficier dominical 
hun saltiri vel e responser e antifoner vel e sotil 
hun epistoler hi evangelister tot plegat vel de porgami. 
La roba és l'habitual per a l 'ornamentació dels altars i les celebracions 
~V tovales a cada temple, pal·lis- i la pròpia del celebrant: casulles, esto-
les, capes i camisos. Només destacarem qtie alguns dels vestiments eren de 
seda, i que una de les dues casulles de l'església de Nalec estava brodada. 
L'abadia es componia de cuina i dues cambres. El mobiliari de la cuina 
era una taula plegable, un banc, dues banquetes, una cadira, un cofre i 
una caixeta petita. S'hi van trobar els següents objectes: un ast, una escu-
madora -esvromadora-, una paleta de metall per a cuinar -giredora-, un 
suport -caval de foc-, i uns hostiers per a la confecció d'hòsties. En la 
cambra de la cuyna, que deuria ser el dormitori, hi havia el llit i un cofre 
bo e lis gran. En una altra cambra, que devia fer les funcions d'escriptori i 
notaria, s'hi trobaven hun artibanc en que avie molts manuals hi escriptures 
i un cofe farat ab escriptures, és a dir, tota la documentació generada per 
l'escrivania de la rectoria, que es conserva encara en bona part entre els 
fons de l'Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona. 
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Arbre genealògic de la família Mateu de Nalec 
N. Mateu 
N. Mateu Guillem, prev. 
~ 1427 ~ 1489 
Pere Mateu = Cecília 
~ 1476 ~ 1507 
T 
Antoni = Eulàlia 
- 1 4 7 2 11508/9 
Pere Mateu = Esperança Jaume Antoni Joan, prev. Guillem, prev. 
~ 1489 ~ K 1 5 2 2 
^ ^ ^ ^ T ^ I 
Esteve Mateu = Tecla Pere Joan Joana Francina Montserrada Esperança 
- 1 5 2 8 t l 5 6 0 
^ ^ i 
Esteve Mateu Climent Esperança Caterina Bartomeu Sanfeliu 
S 1599 ^ 1 5 8 2 ( 1 5 4 8 ) ^ 1 5 8 5 
Nalec al segle XVII. Detall d'un dibuix de l'època conservat a l'Arxiu del Monestir de Vallbona 
de les Monges. S'observa l'església medieval i, al fons, el molí d'eíi Ramon Sanfeliu. 
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APÈNDIX DOCUMENTAL 
Document 1: Inventari dels béns de Pere Jové i de la capella de Santa 
Anna (1410 , juliol, 21) 
Hoc est invenrar ium factum de bonis discret! Petri Jové beneficiat i et de bonis 
capelle Sánete Anne inst i tute per d iscretum Arnaldus de n'Anfós presbiterum fac-
tum ad requis i t ione sive per m a n d a t u m venerabil is ach discreti oficialis sive deca-
n¡ Mont i s a lb i . A c t u m XXI die menssis iulii anno a Nat iv i tate Domin i 
Mc:cccx. 
í t em un albrech que afronte ab en Berenguer Martore l , ab Bernat de Buidú, 
ab n'Antoni Fluvià. Pr imerament en la sala I taula ab sos petges. í tem dos buchs. 
I b a n d i a . í tem I pastera ab sos peus. í tem I caldereta foradada. í tem I sedaç. í t em 
I cadira. í t em I caxa de pocha valor. í t em un planaç de pocha valor. í tem I reyla 
de pocha valor. í t em paricó. í t em I br ida de pocha valor. í tem un pixyel vert. 
í t em II ampoles . 
I,a cuina . í tem I seia. I penistra. í tem unes cuiraces de pocha valor. í tem unes 
les. I bancha ruscadera. í tem tres tayadós de fust, dos xics, un gran. í tem un bra-
cier. í tem dues faels. I taula de pocha valor. í tem un banch. í tem uns feres. í t em 
I espasa. í t em uns clamastres. í t em paella. Un raol. Un canalobre. Un forol. I 
escala. I laca. Un canter. VIII escódeles de terra. 
Item en la cambra del rebost. Item I ca lg iu de pocha valor. Item II banchs. 
Dos sobrelits ab listes de burel . Item un treveser. Item dos lançols de pocha valor. 
Item la cambra que mire la cu ina . Item I màrfegua ab ses pots. Item un 
banch. Item I caxa menus de sopre panus. Un matalafaç de pocha valor. I caxeta 
ab feramenta . Item un treveser de pocha valor. Item I cort ina que stà devant lo 
lit. I cistela. Dues baldes. 
En lo ciler. Item un cub de XL somades . I t ina. I tona de XVI sistés. Item un 
carretel. IIII portadores de pocha valor. Item un bast. Item un abut de trescolar. 
Item la caxa deis encar taments de la capela. Item I carta de scnsal que'l fli 
mossèn Gispé de Guimerà , e fermances que se contenen en la dita carta. Item la 
conformac ió de la capella M M s. Altra carta de Francesch Cererols a d 'Ol iola LUI 
11. Item altra carta d 'en Ca ldés XL 11. Item altra carta d 'en Berenguer Gompany y 
de Gui l l em G o m p a n y X 11. Item altra carta d 'en Ramon Xigar, d 'en Bernat Fluvià 
X 11. Item altra carta de sensal que fii lo dit benef ic iat en Pere Jove GL s. Item altra 
carta que fa dit Jové C L s. Item I carta de sensal d 'una migera de forment que fa 
en Pete Martore l . Item altra carta que fa en Gui l l em de Buldú I migera de for-
ment . 
Item en la capela. Item un retaule. Item dos canelobres. Un pareyl de cana-
deles. Item un missal . Item un retaule devant l 'altar. Item un vestiment morat ab 
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lanes e panos d 'aur ab estola, man ip le e sos vest imens. í tem V draps. Item uns 
corporals. í t em uns exugamans . í t em un calzer d 'argent . í t em I estola blancha y 
un man ip le . í tem un cinel . í t em un camís ab son amit . í tem un frontal de valut 
blau ab perles. 
í t em en Pere Dorcha I cortera de forment sobre lo Plà d 'en J acme Ca lp lo cual 
afronte ab Xigar. í tem fa la sort de la Alzina d 'en Berenguer Ma teu qui afronte 
ab en Bernat Desu e ab la sor de la vila. í t em la sort del dit fa dues migeres la qual 
afronte en Joan del Cue lg ice ab lo rector. í tem la v inya del Pas dues migeres e I 
cortera afronte ab en Bonar Morana , e ab lo camí . 1 sort a Rochafor. í tem I sort 
de Mager afronte ab en Bernat de Bu ldú a qui de part fa I migera de forment . 
í tem I sort de na Copona que afronte ab Ma teu e ab lo camí que va a Prixana. 
í t em I sort deval Les Ribes afronte ab Arnau Xigar y ab Jové. í t em un troç de terra 
a lo divendres que afronte en Bernat de Buldi i . í tem un troç al Plà que afronte 
ab en Pere de Faran al cap de la Costa , v inya e alou. í tem I sort a la Romiguera 
que af ronte ab n'Antoni Fluvià. í t em un troç de tera a la sera migana afronte ab 
Xigar Jové. í tem una davesa al Baster afronte ab en Berenguer de Buldti . Ítem 
altre troç de terra al Ca lde lo la que afronte ab Joan Pou. í tem altre troç en la par-
tida M a r x a que afronte ab C u i l l e m Mateu . í t em un troç a la Casu la que afronte 
ab Ramon Cigar, 
[AHAl] parròquia de Nalec, tiúm. 17, s.f.] 
Document 2: Santa visita de Nalec ( 1450 , febrer, 10) 
Die mercur i i X mensis et anii pred ic torum dictus d o m i n a s visitator auctor i-
tate sue vis itat ionis exercendo ad locum de Nalech accèssit et facta in ecclesia 
e iusdem loci oracione ut est more visitavit ecclesiam et rectorem ut sequitur. 
Et p r imo Sacra t i ss imum C.orpus D o m i n i c u m quod invenit honorif ice recon-
d i t um in q u a d a m cofreto intus quasdam capc iam argenteam. Cr i sma l i a et olea 
sancta bene sunt in q u o d a m cofreto recòndita. Fontes babt ismales bene sunt et 
sub clave. Visitavit inde altare maius sub invocat ione Sánete lacobi. Est bene 
o rna tum ómnibus necesariis ornament i s in quoqu idem altari est benef ic iatus 
Bernardus Baget presbiter absens hostedat etc. sunt pro eo Cu i l l e lmus Mathe i 
presbiter hostendit l icencie serviendi . Flst rector R a y m u n d u s Amaxer residens 
habet const i tut iones et of f ic ium Beate 'Icele et dictas const i tut iones publ icat . 
I.iber ordinar ius bonus est. Missal is est re l igandum et epistolerius est reperandus 
et re l igandus. l am in al ia visita fuit m a n d a t u m hoc fieri et nichil fuit factum. 
Mandav i t fieri sub pena decem l ibrarum per iuratos f ine ad lestum Sancti 
lobannis . Alii libri bene sunt . Ecclesia f luvit aqua. M a n d a m u s adaptari per iura-
tos fine ad festum Pasee sub pena decem l ibrarum. La truja minor is campane est 
adaptanda . M a n d a m u s adaptar i fine ad festum Pasee sub pena decem l ibrarum. 
Altare Beate Mar ie quod est perrochiale et ornatus de ornament i s c o m m u n i b u s 
ecclesie. Altare Sancti Michae l i s cuius est benef ic iatus Bartholomeus Rabinat 
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presbitcr absens Rut pro eo Gui l l e lmus Matheu presbiter docuit l icencie de ser-
vcndi . VidcatLir in al ia visita [marge] . Est bene orna tum cálice argénteo modic i 
valoris, missali modic i valoris, et quasi nichil boni. l am in alia visita fuit dicto 
benef ic iato inventum sub pena qu inquag in t a so l idorum quant i ta te fecere intra 
duos annos et nihil fecit. Dictus d o m i n a s visitator mandavi t fieri sub pena decem 
l ibrarum infra alios duos annos. Ara dicti altaris est in medio perforara ac rasa et 
in una ora picata et scarpentata de qua extrexerunt a l iquas perticulas. In aliis bene 
est tamen est in vest imento s ingu lum fractum et cohopertor ium refecatum. 
Mandav i t fieri b ine ad festum Sancti lohannis sub pena L so l idorum. Visitavit 
inde altare Beati Antboni i in q u o est benef ic iatus lohannes Altet presbiter absens 
doceat etc. Fuit pro eo Gui l l e lmus Ma theu presbiter docuit l icencie. Déficit core-
atena mandavi t fieri b ine ad festum Sancti lohannis sub pena L sol idorum. Ara 
est st inte amora sunt in dicto altari maior habuisse nichil a l iud habet. Altare 
Sánete Anne cuius est benef ic ia tus Gui l l e lmus Ma theu presbiter residens est bene 
orna tum ómnibus necesariis ornament i s . Habet cal icem, ves t imentum et missa-
le. Dotavit col lac ionem inventar i tmi . Non habet capibrevitmi in forma. Dici t 
quod est in notaria. 
Testes. Anthonius Arrufat baiulus , Arnaldus Ma theu iurattis, Laurent ius de 
Sant Feliu, lacobus de 'Fàrrega et l 'etrus Castel ló, probi homines habitatores loci 
de Nalech qui medio ins t rumento deposuerunt súper art icul is visitationis ut 
sequitur. Et pr imo dixerunt quod bene contentantur de servicio rectoris t amen 
Ciui l lelmus Ma theu qui est ibi in dicta ecclesia benefic iatus ex eo qui quol ibet die 
Doni in ico accedit ad ce lebrandum missam ad castrum Poncii de Ma ldano non 
potest dicta die ibi in dicta ecclesia celebrare missam licet deserviat ibi in eadem 
ecclesia tr ibus benefic i ïs ultra d o m i n u m suum bene factum propter quod illa die 
caret dicta ecclesia in dicto benef ic iato suo servicio. Et dixerunt que a Ciutad i l l a 
ha una dona v iuda qui fonch mul ler d 'en Bergadà qui fa conjurs. í t em dixerunt 
que han vist jugar lo rector de Nalech a riffa, a daus, e lo vicari qui ara és de 
Belltayl e un capellà que és benef ic iat a Passanant que li dien mosen Feonart . 
í tem dixerunt que han hoyt jurar terr ib lament de Déu al rector de Nalech e a 
mossèn Ma theu benefic iat en la esgléya de dit loch, e que lo dit mossèn Ma theu 
ha dit que malgrat negués Aquel l qui l 'havia fet, d ient-ho ab fellonia. ítem dixe-
runt que a M a l d à en Gu imone t Grenyó ha renegat de Déu e de Santa Mar i a 
estant e jugant a daus. í t em dixerunt que lo rector de Nalech és d i famat de ima 
dona de dit loch que d iuen na M a d a e una altra de Ees Belianes. Ítem dixerunt 
que han hoyt dir que lo rector de C iu tad i l l a és d i famat de ima dona muller d 'en 
Gual . í tem dixerunt que lo rector de Nalech ha ballat encare d igmenge pus pro-
passat. 
í tem dixit dictus Arnaldus M a t h e u iuratus que en torn un any ha que ell tes-
tes, com a patró [sobreposat] , tenia l ' encartament de la capella de Santa Anna de 
la qual lo dit mossèn Matheu és benefic iat e lo dit mossèn Matheu prevere bene-
ficiat e ell dins casa sua de ell testes contenen-se sobre lo dit encar tament e lo dit 
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preverá arrencà lo punya l e tirà a ell dit testes una punya lada que si nos fos lun-
yat lo haguera mort e ficà lo punyal en la taula axí com lo colp passà, e per allò 
no se és retengut de celebrar. 
í t em dixit que en la caxa a hon estan los encar taments del dit benifet havia 
un tros de drap de seda que era del altar del dit seu benifet , e ha'l tret de la caxa 
e han fet birret a un fillet de una dona que és venguda aqu í dels Olmel ls de la 
qual és d i famat , e mos dix que ell està en la casa que lo seu benifet ha, e l'a lexa-
da caura en terra e la dona d amun t dita està en una casa al seu costat e ell ha fet 
un forat en lo dit alberc e axí cosseís de la una casa en l 'altra. 
[AHAT, Llibre de la Santa Visita feta per Gondissalbis, episcopus 
Filguriensis, en nom de Pere d'Urrea l'any ¡449-1450, fols. 131-132] 
Document 3: Santa visita de Rocafort de Nalec (1450 , febrer, 7) 
Eodem die sabbati sépt ima d ic torum mensis et anni more solito facta oracio-
ne in ecclesia dicti loci visitavit ecclesiam et rectorem ut sequitur. 
Et p r imo visitavit Corpus Domin i Nostri lesuchrist i et repetit recondi tum in 
q u a d a m capcia argentea posita in quodam cofreto parvo daureato. Non sunt cris-
mal ia . Vis i tavit inde fontes babtismales et sunt bene. Deinde visitavit altare ma ius 
sub invocat ione Sancti Salvatoris. Est bene in l ineis, corporal ibus, cohopertorio, 
ara et in ómn ibus neccessariis. I.ibri sunt satis competentes excepto quod officie-
runt iam sit de novo. Ecclesia est bene. In campani l i est una esquella que non est 
bene. Mandav i t adaptar i . Ipsa ecclesia est sufraganea ecclesiae de Nalech. In dicta 
ecclesia est a l iud altare sub invocat ione Sánete Mar i e . Nul los haber redditus. 
Testes. Petrus Arrufat baiulus, Nicholaus Andreu , lohannis de Vregós iurat i , 
Eranciscus Arrufat , Berengarius Piquer, S imón de Sant Pere, probi homines loci 
de Rochafort de Nalech testes qui medio iu ramento deposuerunt súper art icul is 
vis itacionis ut sequitur. Et pr imo dixerunt quod bene contentantur de servicio 
rectori dicte ecclesie. í t em dixerunt que la mul l e r d 'en Pericoy Arrufat de dit loch 
de Rochafort fa conjurs a mal de vent roig e la mul ler den J achme Buada de 
Montb l anque t així mateix fa conjurs per a vent roig. Ítem dixerunt que del art de 
notaria són mal servits, que no poden haver cartes del dit rector. í tem dixerunt 
que ha vist jugar lo capellà Bellester a daus. í t em dixerunt que no'ls reccorda que 
haia hoydes hoydes legir les const i tucions en la d i ta esgléya. í t em dixerunt que lo 
l lur rector és d i famat segons han hoyt d ir de una dona que ha nom na Amada del 
dit loch de Nalech e de una altra dona de Les Bel ianes mul ler d 'en Arrufat . í tem 
dixerunt que lo capel là M a t h e u de Nalech és d i f amat de la dita dona na Amada , 
í tem dixerunt que mossèn Amorós de Ama ldà és d i famat de una dona mul ler 
d 'en Mique l S imonal de M a l d à e de sa cunyada mul ler de son oncle de Nalech. 
í tem dixerunt que mossèn Madrona rector de C iu tad i l l a se torba ab la mul ler 
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d'en Cervers de C iutad i l l a e que hovren dir que lo havien ben alberdanat e que 
ell dit rector deya que era caygut . í tem dixerunt que mossèn Pere prevere que està 
a Ciutad i l l a han vist jugar a daus e a neips. í tem dixerunt que han vist ballar lo 
capellà llur rector. í tem dixerunt que en Nicholau Andreu damunt dit anà cercar 
lo rector llur d amunt dit que lo havia mester per perimcciar son sogre apellat i 'ere 
Cuch e que no trobà lo dit rector n'el poch haver ans morí sens peruncciar be ha 
tres anys. í tem dixerunt que lo dit llur rector és gran cassador e te furó. 
[AHAT, Llibre de la Santa Visita feta per Gondissalhis, episcopus 
Filguriensis, en nom de Pere d'Urrea l'any 1449-1450, fols. 1 ¡9-120] 
Document 4: Presa de possessió de Mn. Joan Mateu del benefici de 
Santa Anna i inventari dels béns (1488 , desembre, 2) 
Secunda die decembris [1488] 
Petrus Mathey loci de Nalec pater et ut coniuncta persona lohannis Mathey 
clerici tonsurati presentavit domino Leonardo Canut rectori dicti loci de Nalec 
et per me dicttun notar ium sive regentem notariam dicti loci legi ferit quandam 
previsionem sive col lacionem manu propia Reverendissimi Domini Patriarche et 
Archiepiscopi Teracone signata quod data fuit in castro ville de Valibus XXX iuli 
anno a nativitate Domini mil lessimo C C C C L X X X octavo tenoris sequentis per 
conmiserat ione divina etc. virtute cuius et pro ut mandabatur dictus dominus 
rector et sub executor ut fi l ius obediencie posuit et mitit in corporalem possesio-
nem seu que si de beneficio Beate Anne in dicta ecciesia constructo et de fructi-
bus et reddit ibus apin ius d ic tum Petrum Mathey patrem et procuratorem dicti 
lohannis fili sui acc ip iendum eum per m a n u m dexteram tangendo esquil lam 
dicte capelle et tangendo misale et pa l l iarum in s ignum adepte possesionis etc. et 
requisivit sibi fieri ins t rumentum pub l i cum etc. fiat largius. Testes Bernardus 
Argi lagues habitante de Nalec et lohanes Seies de Prixana. 
Dicta die et hora ut est de const i tuc ionem. 
Dictus pater et procurator dicti lohannis Mathey clerici et beneficiari benefi-
ci Beate Anne requisivit et voluit facere inventar ium de bonis et redditibus dicti 
benefici pro ut sequitur. Primo en lo altar de dit benifet hun rataule antic ab la 
istòria de Santa Anna. í tem sobre lo altar dos canalobres sotils. í tem htm palis de 
seda verdós e hun frental blau ab flocadura vermela e verda. í tem hun cuyro. í tem 
VII tovales. í tem hun vest iment de seda compli t ab hocéis. Item hun misal. Item 
hun canalobre gran per tenir ciri gros. í tem huna làntia. ítem huna esqueleta 
petita. Ítem un calçer. Item secuntur censual ia et instrumenta dicti benefici í . 
[Segueix un full en blanc] . 
[AHAT. Parrbcjuia de Nalec, núrn. 29f, s.f.] 
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Document 5: Inventari del discret Guillem Mateu, prevere (1489, 
gener, 3) 
III lanuar i anno a nat ivi tate Domin i M C C C C L X X X nono. 
Fuit factum inventar ium bonorum discreti Gui lermi Ma they presbiteri locii 
de Nalec ad istanciam domin i Petri Ma they nepoti sui, in quo fuerunt presentes 
magn i f i chus dominus R a y m u n d u s de M a l d à miles et dominus rector et dominus 
Bcrnardus Argi lagues, habitantes loci de Nalec. 
Et pr imo invenerunt hun scriptori ab caxa que's t anque en que ha pr imo una 
consueta de paper. Ítem hun romanç de paper. í tem ducs bosses de cuyro ab alba-
rans. Ítem hun altre libret de romanç vel. Ítem hun coern de paper en que és la 
Benedicció de Santa Ma r i a Canaler . í t em un coern en que ha certes mises voti-
ves de paper. í tem hun altre l ibre de paper en que ha cant e altres cosses. í tem 
altre libre de paper. í t em hun libre en que és lo Exultet notat. í tem una capceta 
de hòsties. Ítem hun bonet negre senar. Ítem una dotzena de papés pintats ab 
ymages . í tem dues posts de retglar libres. Item unes ores romanes no són l igat-
des. Item XI posts petites per l iguar libres. Item quatre mocadós. Item hun libre 
petit de confesions. Item moltes altres frasgues en dit scriptori , tessores, retgles, 
guavinets e retgles per hun scrivent. Item hunes ores de defuns, hun breviari vel 
sotil . Item hun romanç Pauseniana. Item hun libre de taules de luna. Item hun 
libre de contes sotil. Item hun altre scriptoriet sotil en que ha l ibrots de contes. 
Item hun bacíi (sic) trencat. Item huna ola de coure de X V escúdeles. Item una 
pael la petita e tres asts de fero. Item una y m a g e de Nostra Dona de guixe. Item 
dues cetres de mel icha. Item tres ampoles grans de vidre. Item hun cabaç gran e 
una cistela ab una ampola . Item tres paneres de vergua. Item hun morter de coure 
petit ab sa mà. Item hun ar t ibanc en que ha (sic). Item hun paneret ab Ierres e 
albarans. Item dos talles de esguastes. Item huna ola de mel petita. Item hunes 
estóvales ab listes blaves. Item dues de p inte ampie scaquades. Item dues tovalo-
les, la una ab randas. Item hun altre tovalló. Item hun l ibre de paper en que ha 
sermós. Item una estareda petita. Item una cisteleta. Item hun paneret pla de ver-
gua. Item dues tovaloles de seda l istades ab listes verdes negres fluxes. Item dos 
breviaris, hu de porguamí , l 'altre de s tampa, aledats en sa vida a sos nebots. Item 
hun pes ab sos marchs. Item hun romanç apelar Compend iosa . Item hun librot 
de medec ina . Item lo testament d 'en Saradel . Item hun man ipu lus cura torum de 
paper. Item un libre apelar Cerquepou . Item hun mani l e listar. Item un capero 
sotil . Item huna camissa d ' om sotil . Item hun libre de r imes. Item hun libre de 
medic ines de perguamí . Item un gorn iment de fero de starcela. Item hun libre de 
misses de Sent Honore . Item hun paner d'en paly en que ha cartes de les ordes. 
Item hun huna (sic) capça ab hun camal de cascavels. Item huna altra camisa. 
Item hun paneret de pa lma. Item dos altres dos (sic) cabaçets de pa lma. Item 
huna castanyera. Item huna cisteleta pet i ta ab albarans. Item una cloxa sotil 
negra. Item hun sayo de burel e hun g ipó blau tot sotil . Item huns fetos sotils. 
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Item huna caxeta petita en que ha huna cetra de vidre. Item hun poelet de vidre. 
Item hun cabaçet de pa lma petit . Item hun hbrei de cera trencat. Item dues flaça-
des sotiis he una màrfegua . Item de Anthoni Matheu una caxa de flirada e hun 
ar t ibanc en que ha nous c amel les . Nul la al ia bona invenerunt cum protestando 
quod semper quod inveniet ponet in dicto inst rumento inventari í . Presentibus 
predict is testibus etc. Fiat ut decre tum. 
Item postea fuerunt inventa bona sequencia dicta die et hora presentibus 
supradict is per magn i f i cho d o m i n o M a l d à et Bernardo Argi lagues et mult is alis. 
Primo hun libre apela Eurich contra Fortuna. Item hunes ores de orations voti-
ves. Item hun orinal . Item hun altre libre de cobles de Nostra Dona de papen 
Item hun libret de ofici molt vel. Item huna fruytera de vidre. Item dos salés de 
vidre e una taça e dos guots. Item dues planetes, huna gran e altra petita. Item V 
escarpres petits e huna l ima, hun enformador . Item dues tubaneles petites. Item 
dues tovaloles, una bona e altra sotil . Item una camissa. Item hun sobrepelíç sotil . 
Item dos tallados de fust. Item huna ratera de Fere. Item huns ferens levens e una 
paela migancera . Item huna podadora . Item hun coltel serador. Item dos catatéis 
de mig sester cascú. Item huna gereta dun canter. Item dos martelets petits. Item 
huna destral e una exadeta petita. Nul la al ia bona fuerunt inventa ad presens de 
dicto presbítero in protestarem etc. 
[AHAT Parròquia de Nalec, núm. 29f, s.f.] 
Document 6: Inventari de Ies esglésies de Nalec i Rocafort de 
Vallbona (1505 , gener, 8) 
Sequ i tur annus qu inquagentess imus qu intus de ómnibus instrumentis fiendis 
in loco et eclesia loci de Nalec et de Rochafort diócesis Terachone inceptus per 
me Petrum Vilanova presbi terum et v icar ium dicte eclesie de Nalec per magni f i -
c u m d o m i n u m l acobum Robinat rectorem dicte eclesie inceptum die mercuri 
octava mensis ianuari anni predicti MDV. 
Octava mensis ianuari i . 
Die mercuri VIII mensis ianuar i anni prefixi discretus dominus lacobus 
Robinat presbiter et rector ec les iarum locorum loci de Nalec e de Rochafort dió-
cesis Terachone cupirus servare ut hobediens subditus const i tuciones et ordina-
tiones mey prelati et superioris quot omnis rector sive benef ic iatus post recepcio-
nem possesionis sue e de sive sive benefici tenetur de iocal ibus redditus et iur ibus 
suis facete inventar ium et id circo in presentía mu l tum magnif ic i viri domin i 
Raymund i de M a l d à mil i t is domic i l i a t i in dicto loco dicto et in presencia et iam 
Petri Ma they minor is iurati et Anthoni Yvora et lacobi Mathey sacristani et al io-
rum dicti loci etc. per lohannes Arrufat et Petri Andree Texidorius. 
Fk pr imo invenimus h u n u m cai icem argenteum boni ponderis et parti dau-
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ra tum. Item a l iu in cal icem quod dic i tur est Sancti Miq i ie l i s cum armis patroni . 
Item a l ium cal icem daurea tum. Item a l ium cal icem argenteum. Item a l ium cali-
cem in posse Petri Ma t e y patroni benif ic i Beate Anne . Item unam crt icem argen-
team de larch de miga cana ab lo crucif ix a la una part a l 'altra ios IlIIe evange-
listes. Item una vera creu lissa daurada . Item una custodia ab sa creu tot de argent . 
Item una capceta d 'argent on està lo Corpus Domin i . Item dues casules, una de 
brocat ab ses estoles he l 'altra de velut vert. Item hun almal i tzar de seda. Item hun 
misal de pergamí . Item altre de s tampa. Item en Faltar V tovales. Item los corpo-
rals ab sa ara engastada. Icem dos palis de pinte. Item dues casules de tots jorns. 
Item una capa profesonal sotil . Item hun oficier entic . Item hun ant i foner e res-
ponser bo. Item hun legender. Item hun pistoler ja ultzat. Item hun ordinar i . 
Item una consueta de porgamí . Item una creu sobre l 'altar nova de fi.ist daurada . 
Item in abatia fuit inventus pro ut sequitur. Item en la abadia fonch atrobat 
p r imo hun vexel de t inença de XII sestés. Item en la cunya una taula plegadiça 
ab sos petges. Item una cadira sufecient. Item hun coíret farat. Hun banch bo. 
Item dos feres, huns grans e altres petits. Item dues banquetes . Item dues pades, 
una gran e altra xica. Item hun ast. Item una esvromadora. í tem huns ostiés. Item 
una giredora. Item hun caval de foc. Item una caxeta petita. Item en la cambra 
de la cuyna , pr imo hun cofre bo e lis gran. Item dos banchs de lit bons que y avie 
de sobre los banchs tres o quatre pofotestes petites. Item en la cambra de la miga 
gran pr imo hun hun art ibanch en que avie molts manua ls hi escriptures. Item 
hun cofre farat ab escriptures. 
Rocafort . í t em fuit inventum in eclesia loci de Rochafort p r imo hun càlcer 
d 'argent . Item una custòdia d 'argent ab sos àngels. í tem una creu de leutó nova. 
í t em dos misáis, hun de porgamí , l 'a ltre de s tampa. í tem en l 'altar V tovales, cor-
porals, e ara, e hun oficier domin ica l . í t em una casula de seda vermela bona ab 
ses estoles. Item altra cusa (sic) b lancha ab ses estoles Ítem una capceta d 'argent 
on està lo Corpus . Ítem hun palis de seda. í tem dos sobrepelisos de garnatges . 
í tem altra creu de leutó vella. í tem hi tenen en la església tres camís camís (sic). 
í t em hun saltiri vel e responser e ant i foner vel e sotil. í tem hun epistoler hi evan-
gelister tot plegat vel de porgamí . í tem mes ha una sorteta en l 'orta de Rocafort 
que té en Morana batle fa II punyeres de forment a mesura de Montb l anch , 
afronte (sic). í t em hun troç de teta que's d iu la C o m a de Sent J a u m e que són 
XXI. Una parada que són V o sis jornals , afronte ab en Ramon Sentfe l iu de sol, 
de cap ab en Johan Sicart e ab lo camí de Beltal. í tem una sort en l 'orta de dit 
terme de Nalec que cum Petro Matheo de duabus part ibus, és mig jornal . í t em 
la plana ab lo solà ab en Mique l Mol l é e ab la c ígnia , són tres jornals . í t em hun 
ort afronte ab mossèn Ma ldà e ab lo pou e ab lo camí que va a Prexana. 
Testes sunt in inventario de eclesia de Rocafort Anthonius Morana ba iu lus et 
Bernardus Bregués iuratus et lohannes Mu lne r habitantes omnis loci de 
Rochafort . 
[AHAT Parròquia de Nalec, m'cm. 29m, fol. 27-28v] 
